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四季耕作図屏風
平成13 ·14年度修復事業
品名：伝狩野 I  I 楽箪 PLI李耕作図肘風 4 11 1 双
所蔵： ミネアポ リ ス必術舟·,;
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イ紅J'野 111 楽 'fl: j / Lj 予耕作図 Ji(:風 (Li l起こし 1'i'iJ木 ・ 刈人れ）
修理報告
I . 文化財の名称等
] . 名 称 ： 紙本各： 色 四季耕作図厨風 4 1111 1 双
2. 所イi 各 ： ミネアポ リ ス文術飴・
修JI!!)彰 i・ ：岡船光 ,:r 京都同 忙t導物飩文化財保イ（；修 .£~!'. 所•
~ . 施1 jｷ 場所 ： 恥都市束 1 I I Ix茶吊町527
京都国立'. t1J物飴文化財保イf修岬J リ］• 第三装演‘屯
n . 工期
ｷI II 起こし 1'i'i J木図
I'Iｷp: I成 1 3 イ I'· 6 JJ 8 11
ポ 'P成 14年 3 J Jl5 I (補彩工程まで）
I'I'P: I成 14年 6 JJ1711 
ポ平成15年 3 J J 20 H 
・ 刈人れ図
i'Iｷp. 成 14年 5 月 3 1 H 





料紙： )ff(波 (' 'H」調べ ： IXl40) 






刈人れ図 j 177. 2 X 91. 3 j 177. 0 X 9] . 4 
④修理後木紙寸法（単位はセンチメート）レ）
]77.3X91.5 
177. 0 X 91. 4 
177. 3 X 92 . 0 (平成13 、 14年度修埋分は全て I司、「法で修理が完 n
2. 表装
①修理前
． 形式 : 4 1tl:l l 双屏風装






·Il l翡金物 ： 菊花桐紋透し｝形り金物
・ ト地 ：本製
． ート貼 り ： J又故紙
． 裂貼紙 ： 礼膨各地：．且 雀）'/!), り紙
． 襲木 ： 木製本地製オ
②修理後
． 形式 : 4 枚姓襖装 2 糾








・ 裏貼紙 ： 白地ー重蔓唐花）州'r\ 紋） ， lf•紙 Wf長製）
． 襲木 ： 黒漆塗角艇木
・ 裏打紙等
肌裏紙 ：柘紙（人: Ill 製）
2 回目肌裏紙 ： 枯紙 （太 Ill 製）
補強紙 : 4省紙（太 Ill 製）
IV. 修理前の状態
1. ~ 且傷
・ 絵具層の剥腐Hi • ;J~ lj 落 。 ( IXI 7 、 8 、 29 、 30)
・虫損等による本紙の欠失。 （図3 1 、 32)





• 旧修理時に本紙欠失箇所に袖紙が施され、複｝じ袖彩 · /JII1fi: が施 されている 。 （図 35 、 36)
V. 修理方針
修理恨11;· 49 
本紙が製作当 11 -.『 に装 「 さ i していた形式は、文献＾、序の 晶l介により 肝風装ではなく 襖装であることは既に IIJj 
ら かとされている 。 本修J・用では肘風装を襖装に改装 し、 1ｷ.,l.' のWit~ を 改仰することを修叫の碁本的）j針
とした 。 尚、 111修N. I L『 に施 された 補紙については、 1以厄的補彩 · }JII喰が施されて いて、それを除去する
·J•;. によって表況が出なわ札ると 判断された場合にのみ、除L-作業を施さな いこととした。 除去の可否に
閃する 判断につ い ては修J州地図 を作成 して検討することとした。 修J叫地図 については項 1-1 VIII で解説す
み 。
L _  
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VI. 修理仕様
］． 与真4蔽彩を 1 / い、本紙の状態を調杏する 。
肘風装を解体する。
表血の fl)れ的を 除Ji。す . , 0 
絵具- J1•',1 の 泉lj 腐m悩＼所に泉lj 洛 ii ·. めを 1i" ぅ 。
5. 本紙の 111 裏オ l紙 を 除去する 。
6. 111 補紙で似元的袖彩 . }JII鉛のあるものは本紙 との 屯な り部分 を 除Lするものとする 。 木紙欠失 r:riyJ iJ•
には本紙繊糾調杏の紺改に ），しつ‘‘ ぃ て作製 した補修紙 を施 7 O 
本紙の色合い に合わせて、染池必訊紙にて ）JJL裏 を -1· 1 ・ノ。
ト地は杉材 を 川 いて 8 枚新調し、 両血に 卜.貼 り を 施 し、よく 位煤 させる 。
9. ト地 に本紙 を I ·.貼り する 。 災 には、 新』,':] した ），り紙 を貼 、.,, 0 
I 0 . 、［せ漆冷灼 襲木 を 新虚l し襖装にイ I : 立 てる 。
1. 引 き 丁令物 を新』月し、 襖装にイ L 立てら れた本紙にはめ込む。
VI. 修理内容
l . 修即l 1i 1 i 批l杏
、 '辺＇↓・オ蔽彩を q jｷ い、修岬前の本紙の状態、廿1偏及び、「法 ＾：り を 出鉢した。
2 . 解体
飾令具、製本 を外し、本紙を 1ヽ・地 よ り 」［又り外した 。
本紙修fl J!.
・ 依 I] 洛 "
膠 2~3%水浴液を必変な 悩TIiJ1ｷ に冷イり した 。
． 災打紙除L・
111 浮紙、 111 JIJ L裏紙を最少限のド』 り にて 除L した 。
・ ク リ ーニン グ
本紙ふ(1i か ら 粕製水 を 唄霧して没透させ、 本紙災 1(1i にあてた吸い 」［又り紙に吸収 さ せる ）j法にて、
本紙の如(1i に付豹した沿れを除L した 。
． 如(1 j処 J咀
祖1蒻地図 を作成し、 復元的補彩 · /Ji I ざ(i:のある 111補修紙の 爪な り を 除L し残した。
そ れ以外の 111補紙は裏血 より仝て除L した。
・ ネ,n紙
紙質訓杏糾呆に砧づき 、雁皮70% · 柘30%の袖修紙を作製し、 それを欠失箇所に施し た




新調した下地に下貼りを行 っ た 。
5. 襲木、引 き手金物の新訓
本紙を襖装に仕立てるに適切な寸法の黒漆塗角襲木を作製した。 引 き手金物は、本紙か製作 ‘片 初 に
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配漑されていたと名：えられている 人］とり：に伝イ{- している 引 き 了·金物の 中 から適切 な 、怠 1 1i:_ をもとに新
調した。 ( l:K l 39 )
6. 組み立て







一部分が描き込まれていた。積極的な 1 「I補紙の除去は、修理後に本紙の印象を修理前のものと 人 き＜変え
てしまう可能性があ っ たので、そのよ うな -t-J ·~ 由 が予測さ れる 箇所については、所有名及び束恥文化財研究
所の監督官 と検討し、除去しないこ ととした。 除去の可否 を決定するにあた っ て、裏打ち紙の除去後に各
扇の透過光写真の撮影を行い、特にWi釦笥所の ） 1多状が複雑である 11府所については、本紙が残 っ ている 仰i
所、補紙が施されている箇所、補紙に似｝じ的補彩や/Ji I 印が施されている 1:·:;,j所につ いて j}.確 に把肘できるよ
うにするために、損傷地図を作成し た 。 祖1蒻地図 , ._で本紙の劣化が 竹： しく、 ）I} し裏紙と の兄分けが付かない
ように補彩が施されてい る箇所には紫色 を 、補紙が施されているがそこに復元的な補彩や加箱が施されて
いる箇所には赤色を 塾って色分け した 。 また、 本紙の補紙の 爪なり 部分は濃い赤色に唸 っ た 。 （図41 、 42)
・ 新調した引き手金物につ し
屏風装を襖装に改装することは本紙が製作 ‘り初 は人 '.!,芯非の ）j丈にあ っ た襖であるという明らかな根拠か
ら由米する方針であ っ た。 襖装に改装するにあた っ て各 1 (1 i に 引 き 手金物を新調することにな っ たが、その
意匠については、大此寺へ粛l杏 に赴 き、 本作 i1泊が作製 された‘り初から伝来していると 名：えられている 引
手金物を元に作製をした。 濶、 本紙に残されている リ 1 き 丁•• 令物の跡 と認 l圧のもとにな っ た人汲；炉の 引 き手
金物の寸法はほほ‘一致していた。
29 
Before restoration: Flaking and peeling o 「 pai nl layers 
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34 修 J~ I !_後
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35 修理前 36 修理後
Il l 修理時に本紙欠失個所に補紙が施され、 1幻元補彩、）111箪が施されている After restoration 
Before restoration: Infil paper affixed to damaged sections conducted 
in previous restoration. Toning and added drawing were also completed 
n those sections at that time 
修理報告
37 修理前補紙 條J咆後
Before restoration: Infill paper flcr rcsloralon 
39 引 き手金具の新調 40 
Making new metal door rilling PhoL01.raph of fibers of gam{Jt paper 
口
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ALLributed to Kano Sanraku, "Scenes of Rice Cultivation: Winter and Autumn" 
Conservation report 
I . Title and Details of Object 
I . Tile: "Scenes of Rice CulLivaLion", pair of four-panel f o lclin~· 
Minneapolis lnstitute of J¥.rt 
IKADA Tsuyosh1 
Oka Bokkodo, C。
lor on paoer 
ka Bokkodo, Co., Kyolo National Museum, Dcparlrnenl of 
ullural Properli 
4 . Localion: 527 Chaya-machi, figashiyama-ku, f Lo-shi, I 
Ludio # 
lo NaLional Museum, Department of 
nscrvalion of Cultural Properti 
Il . Conservation period 
ｷ"Winter" screen 
From June 8, 2001 
To March 15, 2002 (up to the toning pro 
From June 17, 2002 
To March 20,200 
ｷ"/¥ulumn" screen 
From May 31, 2002 
To March 20,200 
ID. Structure of Object 
1. Painl.in 
① • Media: ink and color on paper 
② Characleristics of materia 1 
Paper: gam/Ji paper (examined by Oka Bokkodo: Fig. 40) 
③ Dimensions of the painting before conservation (cm) 
"Winter" screen 
"Au tun1 n" screen 
The 1st panel 
176.8 X 91.8 
177.2 X 91.3 
The 21d panel 
177.1 X 91. 只
177.0 X 91.4 
④ Dimensions of the painting after conservation (cm) 
The 3rd panel 
177.3 X 91. 
177.0 X 91.4 
Ihe 4い panel
177.2 X 91.6 
177.0 X 91.5 
177.3 x 92.0 (completed al in the same dimensions during the 2001 and 2002 conservation period) 
2. Mounting 
① Before conservation 
ｷFormat: pair of four-panel folding screens 
Conservation report 5 
ｷMounting fabric: Pale brown, plain-weave silk 
ｷMetal ornaments: metal ornamenls wiLh fretwork oI a chrysa叫1cmum and paulownia paltern 
ｷCore: wood 
ｷUnder-lining paper: used lcozo paper paper 
ｷFinal backing paper: Chinese slyle paper wiLh a black sparrow paLLern on a pale brown background 
ｷExterior frame: oil-stained wood fram 
② After conservation 
ｷFormat: two sets of four sliding doors 
ｷCore: Japanese white cedar (Macie by Kuroda Workshop) 
ｷUnder-lining paper: 
honeshibari : kozo paper (Mino type) 
dobari : dobari temporary paper 
minokake : three layers of kozo paper (Mino type) 
minoshibaガ ： kozo paper (Mino type) 
shimouke: k厖o paper (Ishizu type) 
uwauke : kozo paper (Ishizu type) 
ｷFinal backing paper: Chinese ivy and floral pattern (Single vine) 
ｷExterior frame: Square, black lacquer, wooden on white background 
・ Back lining paper, etc. 
First lining paper: kozo paper (Made by Ota) 
Second lining paper: l,ozo paper (Macie by Ola) 
Reinforcement strips: l,ozo paper (Made by Ota) 
IV. Condition before treatment 
1. Damage 
ｷFlaking and peeling of painl layers (Fig. 7,8, 29, 30) 
ｷInsect damage (Fig. 31, 32) 
ｷWeakening of adhesive along the paper joinl seclions of the painting and consequent damage to th 
painting (Fig. 33, 34) 
ｷDamage to hinged area 
ｷWeakening of adhesive on firsl lining paper 
ｷSoiling over surface of paintin 
2. Others 
ｷInfil paper was used Lo repair damaged seclions of Lh 
Toning and added drawing were also compleled on Lh 
V. Conservation Plan 
painting during previous r 
.,,.Lions. (Fig. 35, 36) 
toration (s) 
It is confirmed by wriLen sources Lhal Lhc original rormal o(Lhc painling al the time of its produclion 
was not as folding screens bul sliding doors. As a result, Lhis conservation project aimed to repair 
damage and restore Lhc work Lo ils original door formal. Paper infil from previous repair attempt 
56 
that contained toning and drawings were left untouched where their removal would disturb the 
integrity of the painting. Conservation maps showing damaged, repaired and/or retouched areas were 
drawn lo evaluate whether each infil should be removed. Section VI wil detail the conservation maps. 
VI. Process of restoration 
1. Pholo documentation and examination of painting condition 
2. Dismantlement of folding screen 
3. Cleaning of soiling on painting surface 
4 . Consoliclalion 
l~cmova l of previous back lining paper 
6. The previous infil paper with toning and added drawings was removed only i  it overlapped 
undamaged painting areas. For repair of damaged sections, infil paper of similar fiber (deterｭ
mined lhrough analysis) to the original support was used. 
7. A firsl lining using thin mino paper clyecl to match the color lone of the painting was afixed 
Wooden cores (for 8 panels) were made with cedar. Each had under-paper affixed 
9. The painting was transferred onto the prepared wooden core. A new Chinese style paper was used 
as lhc final backing paper was affixed. 
10. A new square wooden frame, coated with black lacquer, was made in order to return to the work 
from folding screen to a sliding door format 
11. New metal door fittings were atached into the sliding door 
VI. Contents of restoration 
1 . Prc-rcsloralion examination 
Pholos were Laken of the work and damaged area 
recorded 
2. Dismantling the screen 
pa i n し ings and frame were 
Decorative metal fittings and the existing frames were removed, しhen Lhe painting/original 
paraLed from the papered wooden cor 
3. Repair of the painting 
. ('ハnsolidat i on
A 2ー3% solution of organic animal adhesive was used for necessary section 
ｷRemoval of the lining paper 
The old fuhurobari and the subsidiary lining paper were removed using a minimum amount of 
moistur,. ・
・ し l eaning
Purified water was sprayed from above on to the painting, and stains were removed by alowing 
the water seep through the original paper to the bloter paper ( suitorがgami)
ｷTreatment of the painting from the verso 
Conservation maps were drawn, and the overlapping old repair infil were removed. 
ｷInfill paper 
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f 70% ga切似 and 30% /,めzo was made and affixed L 
Lions. (Fig. 37, 38) 
liozo paper clyccl w i Lh しhe yasha planl 
4
 nder-paper was laid on Lhe new wooden cor 
5. Procluclion of new framing woods and melal door pul 
New square wooden frames coated with black lacquer of appropriale dimensions were conｭ
tructed to return the object to the sliding door format. New metal door fitings wer 
based on the design of door fittings at Daikaku-ji, where the work is believed to ha vc beer 
〇r igina ll y instaled. (Fig. 39) 
6. Assembling 
After the painting and the new Chinese style backing paper were mounted onto the wood core Lhal 
was covered with new under-papering, new metal door fitings and wood frames were attached 
to complete the work. 
After photo-documentation, new measuremcnls were Laken 
VII. Facts and other issues learned from this restoration: 
ｷConcerning old infil paper: Old infils from previous repair work were removed as a basic rule, but 
f people and parls of lrees compleled on them by previous restorers. There wa 
Id infills were aggressively 
removed. As a result, parlicular 
nd Lh 
nsultalion with the currenl 
rch Inslitute for Cultural Properli ゞツ ，
f each panel using transmited light 
were taken after しhe lining was rem . 
maps were drawn lo record dclails of し he infil, lalcr loning, and added drawings. Those sections with 
significant damage and with previous rcsloralion work of toning that appears indistinguishable from 
the painting were coded purple on lhc map. Olhcr areas of obvious later toning and added clrawin 
were marked in reel. Sect.ions wilh overlapping infil paper were colored dark red. (See Maps 1, 2) 
ｷConcerning new melal door fillings: The decision Lo rclurn Lhe format from folcin 
liding door was made based on Lh 
doors in Lh 
1 
forn 
しh ose Lra r fiLl1 
Lem pie malchcd approximately in size l 










農 L心の耕作 と旋企の労働 を 占万j'/ に教 える II 的で1胄iかれた耕織図 は 、 1竹末の楼瑞が高恥に進」-. し たのが始
ー← り と 伝 えら れ る。 H 本では至町時代以米、梁楷の 「耕織図巻」 2 巻がよく 知 ら れ、 その j;<j~兼が川 いらオ
た 1 1 ,·;糾憶圃 に、大徳 、り大仙院方丈の礼の間の伝り·:『野之い箱 「四季耕作図」 がある 。 ミネ ア ボ リ ス文術舟·,;~刈
冬 揺 (8 1.1 .1 - 4) に、春の 「I廿直 えの準価 をする n1起 こ し と ,','j}木 の 付i 絨 を 、秋鉗 (8 1 . 1. 5-8) に稲刈 り と ）脱
投などの労働 を 4胄i く が、 多くの凶様が人仙院本 と 北辿する 。 これは、この11、'i=代の I節:-1:1翌 1叫制イ午がしばしば 占
典作，'11', の 図材~ を 忠＇火に川 いたためだが、 その一 ）j では、 宕 をモデ リ ングする跛法 と 、松や柳などを +-i','i く 杜1·
法 に 、 桃 11111か代の I ,: J庄狩野 I  I 楽 0559- 1636 ) の什風がよく 視われている 。 本図 は Ii I 楽 1 I 身 の針:,・と 判断す Z
のは路JI·枠 さ れるものの 、 l7111~ 紀初期の II I 楽の , ·_[Jf作 と 考 えてよ し 。
、ヘア ポ リ ス美術館本 「四季耕作凶」 は秋冬の絨 と 、 111~: ,,'( えを 廿，'i < イ砂此 ( 8 1.1. 9-J 2 ) 、許I(水 の れ ＇｝ 訊 を 打，',
く 以鉗 (8 1 . J . 1 3 - 16) で構成されるが、これ ら は本米1宇の jli';'(り訂l 川であ っ た 。 ' 1 '111かの 1塙峡 pl 1J は辿例、四季の
表現 と ）j位 とが一致するので、 当初は秋景が西、冬製が北、春贔が束、反鉗が南 に位凶 していたことがi
か る 。 図様 もこの順で連続している 。 また、現在は小肘風の春以の弧は本米 j lf~i: (の版板貼付絵であり、 '­
の部尻の束 と 南は縁に接していたことに なる 。 しか も 4糾の松印,,の 111面がほほ詞、］訟になるので、部）在の.,;__
1(1j は i1 :_ )J形である。
)j 、 JI, ,, 家 ）＜ 岡春 卜 (1680- 1763 ) に よる本凶の付屈文 力か ら 、瓜都人: ·1·t 守 の 1岱況｀だ ,,, り を 制作 した H 卜 が , i/ 
肝5年 ( 1 755 ) に同寺 よりこ の作品 を オ干領したことがわか る 。 し か も、 人． ］む、'i= ,i: 斗込殿の 竹の 間 が こ i し ら (J
条 i'I を 祉 lり たすこと 、竹の間 とともにjに皮殴の ｝直こを N,'i成する 御冠の間の J I ,';'( ,\榜訓「山水図」 が本図 にさ i
て近い 山楽様: jい を 小 していることか ら、本米、本図は竹の間 の 1 1 ,;叫罰'I で あ っ たと 名：えられる 。
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Attributed Lo Kano Sanraku, "Scenes or Rice CulivaLion: Winler and Fal" 
Description 
UZUKI Iliroyuki 
ational Research Institute for Cultural Properlics, Tok 
It is said that a scene of gengzhitu was originally painted for the purpose of explaining Lo Chin 
emperors the activities of farmers and cultivation of silkworms. The first example was probably 
presented to Emperor Gaozong by Lou Zhu (Jpn: Rochu) during the Southern Song dynasty. Since th 
Muromachi period, two scrols of gengzhitu by Liang Kai have been wel known in Japan. An exampl 
where they were adapted for panel paintings include "Farming of the Four 
Kano Yukinobu in the reception room of Daiscn-in al Daitoku-ji in Kyoto. The version that currently 
belongs to the collection of The Minneapolis Institute of Arts depicts a winter scene of preparin 
fields for spring planting (81.1.1-LJ) and an aulumn scene of harvesting and threshing of rice (81.1. 
ー 8). Many compositional elernenls found in Lhcsc panels resemble the Daisen-in version. This i 、
because production of paintings from this period closely folowed the compositions of known classical 
works. The painting also appears to have many sLylistic similarities to the works of the Momoyama 
master painter Kano Sanraku (1559-1636), especialy in the brushstroke modeling the rocks, pin~, 
and wilow trees. It cannot be absoluLely cerLain Lhat this is a Sanraku work but there is a greal 
possibility that it emerged from Sanraku's workshop in the early seventeenth century. 
"Farming of the Four Seasons" in Lhe Minneapolis Institute consists of a scene of winter and 
autumn (81.1.9-12), anolher scene of spring, and one dep i c Ling しhe planting of rice (81.1.13-16). Th 
f Lhis period wer 
autumn 
urrently 
liding door (shoji), thus indicating that しhe cast and 
south ends of this room were [acing a t of four panel 
measure roughly the same, suggeslng Lnc room was squar 
Documents written by painter Ooka Shunboku accompanying this work record thal Shunboku 
was given these paintings by Daikaku-ji in Kyolo in the 5Lh year of Iloreki era (1755) for th 
production of screen painlings for the Lcmple. These screen paintings can perhaps then be considered 
to be originaly located in lal,e-no-ma (the bamboo room) of Lhe S加shin -den Hal al Daikaku-ji. Thi 
can be based on the folowing evidence: 1) the lal,e-no-ma ma tc hes しh
2) screen paintings of "Landscape" (sans1i-z1) in olwnm1ri-10-ma (the crown room), together with 
talce-no-ma, constitut ing し he main sector of the Shr'Jshin-den Hal, closely resemble the Sanraku styl 
of these painting 
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